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Caros leitores, e leitoras: este é o quinto número do Boletim FLOVET, que está 
gradativamente se consolidando, no pressuposto de enfatizar as áreas temáticas da 
Flora, Vegetação e Etnobotânica (FLOVET), do Grupo de pesquisa de mesmo nome já 
certificado pelo Diretório de Grupos de Pesquisas no Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e formalmente vinculado ao 
Departamento de Botânica e Ecologia do Instituto de Biociências da Universidade 
Federal de Mato Grosso (IB/UFMT), por meio da Coordenação e membros do Grupo. É 
um grupo multi-institucional e que procura cumprir com os objetivos do mesmo 
abrangendo diferenciadas propostas de pesquisa. 
Continuamos, portanto, a divulgar os resultados dos diferentes estudos e 
pesquisas realizados principalmente pelos membros do grupo, em ambientes 
diversificados do cerrado, do pantanal e da floresta no Estado de Mato Grosso.  
Com este número reafirmamos o nosso compromisso biológico-botânico, 
social e cultural com o conhecimento e na intencionalidade de possibilitar e favorecer 
manutenção de saberes por meio das pesquisas que desenvolvemos no contexto das 
relações seres humanos-plantas e também nas outras temáticas relacionadas à flora, 
vegetação e conservação. 
Prof. Dr. Germano Guarim Neto. 
Profa. Dra. Maria Corette Pasa. 
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